










КОМАНДА ПРОЕКТА С.Саурова, А.Ауэзова
ОБОСНОВАНИЕ ИНИЦИАЦИИ 
В Управлении социального благосостояния часто бывает сложно найти кандидатов на должности 
руководителей отделов и это связано с тем, что эти позиции требуют узкопрофильных знаний и значительный 
практический опыт в данной сфере. Требуется внедрение системы преемственности и кадрового резерва 
хороших специалистов.  Также отмечается высокая текучесть молодых кадров, связанная с недовольством  
имеющейся системой развития и управления человеческих ресурсов. Недостаточно быть хорошим 
специалистом, нужно еще обладать и организаторскими  и управленческими компетенциями.
МИССИЯ ПРОЕКТА Повышение кадрового потенциала государственных органов социальной сферы и предпринимательства 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
Разработка концепции HR-банка (положение, система оценивания, развития и обучения кадров) и пилотное 
внедрение
ЗАДАЧА ПРОЕКТА 
1.Изучить успешный международный и отечественный опыт в области управления человеческими ресурсами; 
2. Найти и привлечь экспертов для разработки концепции HR (преемственность);
3. Выработать HR концепцию;
4. Презентация и согласование концепции HR;
5. Организация и внедрение;
6. Оценка результатов и корректировка концепция HR.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
1. Пилотное внедрение для  Управления социального благосостояния
2.  Охват – 23 госслужащих (пилот)
3.  Снижение текучести кадров на 10%
4. Внедрение балльной системы для оценивания 
5. Включение в KPI - 4 руководителям показателей по hr-банку
ПРОДУКТ ПРОЕКТА Концепция КР (механизм) 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ 
ПРОЕКТА 
Команда проекта, Управление благосостояния, ДАГС, госслужащие 
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОЕКТА 
Бюджет – 20600,0
Сроки – 36 месяцев
Сотрудники – 10 человек 
КРАЙНИЙ СРОК ПРОЕКТА 04.02.2024 г. 
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ПРОЕКТА 
2021  Сентябрь – концепция
2022  Январь  – запуск пилота 
















































• Разработка концепции HR-банка
(положение, система оценивания,
развития и обучения кадров) и
пилотное внедрение.
• Формирование банка кадрового резерва
готового выполнять функции
руководителя отдела в государственных
органах (узкопрофильных).
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Изучить успешный международный и
отечественный опыт в области управления
человеческими ресурсами;
2. Найти и привлечь экспертов для разработки
концепции HR (преемственность);
3. Выработать HR концепцию;
4. Презентация и согласование концепции HR;
5. Организация и внедрение;








• Процесс управления кадровым
резервом госоргана является
неотъемлемой частью стратегии
развития отрасли и должна
занимать особое положение в
системе управления
персоналом.
• Действующая модель формирования
кадрового резерва, не предполагает
предварительной подготовки и не
имеет механизмов мониторинга
реализации резерва, и не
эффективна.
О ПРОЕКТЕ
• HR-банк – это определенная группа
специалистов (кадровый резерв), отвечающих
запросам, предъявляемым к руководящей
должности, способные к осуществлению
деятельности, прошедшие отбор, и
специальное обучение.
• Специалист должен быть профессионалом,
владеть навыками деловой переписки,
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Ватсап, работа с Гугл 
диском 





















Собрания и  переговоры













































































1 раз в начале




























Виды работ Кто Когда 
Получить доступ к международной базе данных 
(публикации)
Команда проекта Март  2021
Структурировать информацию и сформировать 
основные направления
Команда проекта Апрель  2021
Отбор экспертов для реализации проекта Команда проекта Май - июнь 2021
Заключение индивидуальных трудовых 
договоров с экспертами
УСБ Июнь - август 2021





Презентация и согласование концепции HR Команда проекта Октябрь 2021
Отобрать специалистов в кадровый резерв
Команда проекта 
+ эксперты +ДАГС
октябрь - декабрь 2021




октябрь - декабрь 2021
Обучение и развитие сотрудников в КР Учебная база январь 2022 – июнь 2022
Мониторинг усвоения знаний и развития 
навыков резервиста на практике
Команда проекта
+ УСБ



















Структурировать информацию и 
сформировать основные направления
О У
3 Отбор экспертов для реализации проекта О У
4
Заключение индивидуальных трудовых 
договоров с экспертами
К О
5 Выработать HR концепцию К У
6 Отобрать учебные базы О У
7




Отобрать специалистов в кадровый 
резерв
О К У
9 Разработка и утверждение ИПР К К У О
10 Обучение и развитие сотрудников в КР К К У О
11
Мониторинг усвоения знаний и развития 




































































Получить доступ к международной базе данных (публикации)
Структурировать информацию и сформировать основные …
Отбор экспертов для реализации проекта
Заключение индивидуальных трудовых договоров с экспертами
Выработать HR концепцию
Отобрать учебные базы
Презентация и согласование концепции HR
Отобрать специалистов в кадровый резерв
Разработка и утверждение ИПР 
Обучение и развитие сотрудников в КР
Мониторинг усвоения знаний и развития навыков резервиста на …
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ HR - БАНК























научных сотрудников на 
безвозмездной основе или 
за минимальную плату





















Частое увольнение 2 2 4
Формирование кадрового





























условий пилотного проекта 
(повышение по должности 
только из кадрового 
резерва), перемотр сроков 
исполнения трудовых 




перевода в другой гос.орган
на повышение по должности
Целевое назначение Сумма (тыс.тг.) 
Получить доступ к международной базе данных (публикации) 100
Структурировать информацию и сформировать основные 
направления
0
Отбор экспертов для реализации проекта 0
Заключение индивидуальных трудовых договоров с экспертами 9000
Выработать HR концепцию 0
Отобрать учебные базы 0
Презентация и согласование концепции HR 0
Отобрать специалистов в кадровый резерв 0
Разработка и утверждение ИПР 0
Обучение и развитие сотрудников в КР 11500
Мониторинг усвоения знаний и развития навыков резервиста на 
практике
0
ИТОГО: 20600
БЮДЖЕТ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
